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La vida dels    llibres	 	 	 	 	 	 	 				El	25	d’abril	del	2005	Miquel	
Pairolí	va	començar	a	escriure	una	novel.la,	Cera,	que	en	realitat	
havia	nascut	molts	anys	abans.	Era	l’agost	de	1963,	el	bisbe	Cartañà	
de	Girona	acabava	de	morir	i	la	ciutat	va	preparar	una	processó	pel	seu	
enterrament.	Pairolí,	un	nen	de	pocs	anys,	ho	va	veure	tot	acompanyat	
de	la	mare.	«És	una	imatge	que	vaig	tenir	per	sempre	més»,	recorda.	
«És	el	primer	mort	que	vaig	veure	al	natural	i	va	ser	impressionant.	
Van	fer	una	processó	amb	el	cadàver	i	el	van	posar	damunt	d’una	mena	
de	baiard	i	el	varen	baixar	de	la	catedral	i	varen	recórrer	tota	la	
ciutat.	Jo	el	vaig	veure	passar	per	la	Rambla.	I	el	bisbe	estava	vestit	
de	bisbe	ajagut	allà,	amb	tota	una	processó».	El	punt	de	partida	de	
la	novel.la	havia	sorgit	molt	anys	abans	que	l’escriptor	n’enfilés	la	
primera	frase,	perquè	ja	vivia	en	la	memòria	i	de	la	memòria	s’havia	
nodrit	per	anar	creixent.	Entremig	havien	passat	altres	llibres,	els	
articles	a	la	premsa,	els	dietaris,	fins	que	li	va	arribar	el	moment.
----
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Pairolí, a part de la memòria, del re-
cord de «la gentada negra que es disper-
sava com un formiguer desbaratat», tam-
bé es va haver de documentar. Va recórrer 
a la premsa de l’època, especialment Los 
Sitios i el Boletín Eclesiástico del Bisbat de 
Girona, que podia consultar «a la biblioteca 
de la Casa de Cultura, o a la magnífica bi-
blioteca del seminari». En aquest període, 
mentre la novel·la anava quallant, Pairolí 
prenia notes a mà en papers de tota mena, 
anotava esquemes al revers d’una recep-
ta mèdica, o dels fulls d’un calendari. Les 
idees agafaven l’escriptor desprevingut i 
corria a apuntar-les. I quan va començar 
a escriure ho va haver de fer combinant 
la literatura amb l’escriptura dels articles 
que apareixen diàriament a El Punt. «Jo 
escric als matins, bastant regularment», 
explica. «El primer que faig és l’article del 
dia, perquè l’he d’enviar al matí, màxim al 
migdia, i després em poso a treballar en 
l’altre text. Escriure l’article em posa una 
mica en marxa. Després, normalment, 
quan escric una novel·la m’hi dedico tres o 
quatre dies seguits. El que escric un dia ho 
repasso l’endemà. Això també em serveix 
per situar-me. Després d’aquests tres o 
quatre dies ho deixo reposar un dia o dos, i 
després m’hi torno a posar».
Si fa anys els escriptors podien dir que 
havien reescrit un llibre tres o quatre ve-
gades abans de donar-lo per bo, ara amb 
la informàtica no queda rastre dels canvis. 
Això no vol dir que no es reescrigui, de 
vegades moltíssims cops, un mateix frag-
ment fins a considerar-lo definitiu. Pairolí, 
com la majoria d’escriptors, dóna a llegir 
el text acabat a algunes persones de con-
fiança. La crítica sempre ajuda a millorar. 
Diu que no hi ha un grup de gent fix a qui 
sempre passa tot el que escriu, sinó que 
més aviat selecciona primers lectors en 
funció del llibre. En el cas de Cera la va 
deixar llegir a un excapellà que havia vis-
cut aquella època i que hi podia detectar 
algun error, aportar-hi algun detall. Pai-
rolí va donar per acabada la novel·la el 7 
de juny del 2006. En aquest punt l’obra ja 
podia sortir de casa. L’envià a l’Editorial La 
Magrana el 31 de juliol del 2006. 
L’editor de RBA i La Magrana encara 
era Felip Ortega, que ja li havia publicat 
El manuscrit de Virgili, però pocs dies 
després de l’arribada de Cera a l’editorial 
va deixar la feina, i Isabel Obiols, la nova 
editora, es va encarregar de tirar enda-
vant la publicació de l’obra. 
Escriure una novel·la és un procés 
llarg. La majoria d’autors acaben tenint 
rutines, i els records i la memòria, les 
pròpies obsessions, acaben tenint un 
paper important en l’escriptura. Des-
prés el llibre s’acaba d’escriure, circula 
entre amics i coneguts, és corregit una 
i cinquanta vegades i acaba a la taula 
d’un agent literari o d’un editor. Aquí co-
mença tot un altre procés, la segona part 
de la vida d’un llibre, des que abandona 
la intimitat de l’escriptor fins que arriba 
a la intimitat del lector, però entremig 
hi intervenen sectors diversos: editors, 
correctors, maquetadors, dissenyadors, 
impressors, distribuïdors, comercials i 
finalment llibreters, que s’esmercen en 
la venda d’un objecte, el llibre, tan fràgil 
com imprescindible per al sosteniment i 
el creixement d’una cultura. La vida d’un 
llibre és el que volem explicar en aquest 
dossier, i ho fem de la mà de Cera, la 
novel·la que Miquel Pairolí va publicar el 
febrer del 2008 i que encara té una vida 
per tancar: la virtual, en forma de llibre 
electrònic. 
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>> Miquel Pairolí
en el seu despatx.
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Vida i miracles 
del petit editor 
o l’home orquestra 
ORIOL PONSATÍ-MURLÀ > TEXT
Un llibre és un objecte complex. Rere la seva aparent simplicitat (unes 
quantes desenes de pàgines impreses i relligades) s’hi amaga una cadena 
força llarga d’actors, cadascun dels quals ha deixat la seva petja en l’obra 
final. En un extrem de la cadena hi trobem l’editor; en l’altre, el lector. 
La resta de baules, que permeten unir satisfactòriament aquests dos 
extrems, són l’autor o traductor, el corrector, el dissenyador, l’impressor, 
el distribuïdor i el llibreter. Si hi faltés cap d’aquestes baules, la cadena 
es trencaria i el llibre, o bé no seria possible, o bé es veuria mancat de 
quelcom important. 
dum, Fonoll, Cafè Central o 1984, la majo-
ria de Barcelona; i, a les comarques gironi-
nes, la veterana Llibres del Segle (Gaüses), 
Vitel·la (Bellcaire d’Empordà), Brau (Figue-
res), Accent (Girona), o les recentíssimes 
Sidillà (la Bisbal) i Edicions de la Ela Ge-
minada (Girona). Quan, ara fa una dècada 
llarga, es creà el Grup 62, el projecte edito-
rial més important en català, que reuneix 
divuit segells, semblà que això que s’ano-
mena «l’edició independent» tenia els dies 
comptats. Paradoxalment –o no–, d’alesho-
res ençà no han parat de sorgir petits pro-
jectes editorials apassionats i apassionants, 
i ha quedat perfectament demostrat que els 
grans grups i les petites editorials no només 
podem conviure harmoniosament, sinó 
que realitzem tasques perfectament com-
plementàries. Tots plegats ajudem a apro-
ximar-nos al que hauria de ser una cultura 
europea moderna i normalitzada.
Però comencem pel començament. 
Una editorial petita (deixin-me que parli 
C
om que hi ha moltes menes 
d’editors, també hi ha moltes 
maneres d’aconseguir que la 
transmissió entre cadascuna 
de les baules de la cadena 
funcioni correctament. A grans trets, po-
dríem dir que hi ha editorials grans, amb 
tasques perfectament diversificades i un 
equip de gent que es reparteix cadascun 
dels passos a seguir perquè el llibre arribi 
al mercat; i hi ha editorials petites, on una 
o dues persones duen a terme tot el procés, 
des de pensar la línia editorial i encarre-
gar traduccions o acceptar originals, fins a 
planificar les presentacions del llibre i con-
tactar amb els mitjans de comunicació per 
garantir-ne una correcta difusió.
D’uns anys ençà, Catalunya està vivint 
una proliferació molt important d’editori-
als d’aquest segon perfil. Sense cap ànim 
d’exhaustivitat, només hem de pensar en 
projectes com A Contra Vent, Fragmenta, 
Adesiara, Labreu, Viena, Obrador Edèn-
Si hi ha algú que és altament dependent, 
són les editorials petites, 
no pas les grans
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d’Europa) hem descobert un autor que va 
guanyar el Prix Flore fa pocs anys i que amb 
la seva primera novel·la, que ens ha atrapat 
des de la seva primera pàgina, ha aconse-
guit vendre set edicions més enllà dels Pi-
rineus. Decidim fer-lo traduir. Això vol dir 
no només localitzar el traductor adequat 
i fer-li la proposta sinó posar en marxa la 
maquinària burocràtica per comprar els 
drets de traducció a l’editorial propietària 
i, sobretot, sol·licitar la subvenció precep-
tiva per poder pagar la traducció. Tot so-
vint, quan s’encarrega una traducció no es 
pot garantir al traductor ni que cobrarà ni 
quant cobrarà. Hem de tenir present que la 
mitjana de vendes de la majoria de llibres 
en català no arriba a 500 exemplars, i amb 
aquestes vendes és impossible pagar el que 
costen els drets de traducció, la traducció, 
la correcció, la maquetació i la impressió 
del llibre. Per tant, tot sovint cal trobar un 
traductor prou voluntariós per fer la feina 
sabent que pot acabar guanyant-hi, només, 
un petit percentatge de les vendes, en cas 
que la subvenció no funcioni. I sovint no 
funciona.
Quan el text estigui enllestit l’editor se’l 
llegirà de dalt a baix, el guixarà de dalt a baix 
i quedarà per fer un cafè (els editors grans 
queden per dinar; els petits, per fer cafès) 
amb el traductor (o l’autor). Discutiran llar-
gament totes les esmenes que l’editor hi ha 
anotat i, si no es tiren els plats pel cap, ar-
ribaran a un acord i el llibre serà enviat al 
corrector i, posteriorment, al dissenyador 
perquè comenci a preparar les cobertes i 
maqueti el text. Hi ha qui, d’aquests editors 
que queden per fer cafès (o per dinar), en 
diu «editors de taula». És, de fet, una redun-
dància: per definició, tot editor hauria de 
prestar prou atenció al seu autor o traduc-
tor per dedicar-li personalment unes quan-
tes hores (i a vegades són moltes) al voltant 
d’una taula treballant el text. Aquesta és, de 
fet, una de les tasques que dóna més sentit 
a l’editor i que, avui, només compleixen els 
petits editors.
Un cop corregit i maquetat el text, l’edi-
tor se’l tornarà a llegir, potser l’enviarà a un 
segon corrector perquè revisi les compa-
ginades (proves d’impremta) i, finalment, 
l’enviarà a impremta. Podria semblar que, un 
cop arribats aquí, el procés s’ha completat. 
Sortint d’impremta, el llibre s’enviarà direc-
La mitjana de vendes de la 
majoria de llibres en català 
no arriba a 500 exemplars
de petita i no pas d’independent; si hi ha 
algú que és altament dependent, són les 
petites editorials, no pas les grans!) rep 
constantment propostes de publica-
ció. Una editorial gran acostuma a 
tenir un equip de lectors que fan 
la feina de destriar, entre tot allò 
que arriba, què val la pena que 
l’editor es llegeixi i què no. De 
fet, en el cas de les grans edi-
torials, aquesta feina cada 
vegada més és confiada 
als agents literaris, que 
són empreses inde-
pendents dedicades 
a «vendre» originals 
a les editorials. En el 
cas de les editorials 
petites, és el mateix 
editor que ha de fer la 
feina de llegir-se, una 
per una, cadascuna de 
les propostes que li arri-
ben, i respondre personalment 
a l’autor, en la majoria dels ca-
sos per declinar la proposta. En realitat, 
cap editor s’està assegut esperant que li 
arribin originals, i accepta ben pocs dels 
textos que li proposen. Això té una raó de 
ser molt comprensible: tot editor té al cap 
una línia editorial, un catàleg, i és ell qui ha 
de moure els fils per tal de trobar la mane-
ra d’omplir aquest catàleg amb el perfil de 
llibres que busca. Pot passar –i també pas-
sa– que una proposta 
externa coincideixi per-
fectament amb el seu 
projecte editorial, però 
generalment és ell qui 
ha de sortir a cercar-
la. I això com es fa? 
Doncs tenint perma-
nentment les ante-
nes posades, llegint 
molt, confiant molt 
en el propi criteri, 
però alhora dei-
xant-se aconsellar 
quan alguna cosa 
no es veu prou 
clara.
Imaginem que ja tenim el text. En una 
de les nostres excursions a França (s’hi ha 
d’anar sovint, a França, i també a la resta 
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colla d’hores a la carretera. Al cap d’unes 
quantes setmanes d’haver sortit el llibre, 
rebrà la liquidació de l’empresa de distri-
bució i pot ser que es trobi amb la sorpresa 
que aquell novel·lista francès que ha venut 
set edicions a França només ha interessat 
a un centenar de persones a Catalunya. El 
traductor ja es pot oblidar de cobrar, i les 
vendes d’aquests cent exemplars no seran 
suficients per eixugar ni tan sols les despe-
ses d’impressió del llibre. Però hi ha un nou 
llibre que s’espera. I el petit editor dedicarà 
al nou text la mateixa il·lusió i esforç que 
ha dedicat a l’anterior. I fins i tot arribarà 
a pensar que, ben mirat, que un llibre in-
teressi a cent persones és tot un què. No es 
pot pas queixar.
Oriol Ponsatí-Murlà ha estat director 
de publicacions d’Accent Editorial entre 
el 2007 i el 2010 i actualment és director 
d’Edicions de la Ela Geminada.
tament a l’empresa de distribució perquè el 
faci arribar a les llibreries, i només queda 
esperar que hi hagi prou gent a qui l’obra 
faci el pes i la compri. Però, en realitat, que-
da molta feina per fer. Les editorials de cer-
tes dimensions disposen d’un equip de co-
municació que es cuida de contactar amb 
els mitjans i d’organitzar les presentacions. 
Això, en el cas de les petites, novament 
ho ha de fer l’editor. Enviarà una nota de 
premsa i un exemplar del llibre a la secció 
de cultura de diversos mitjans (diaris, revis-
tes, televisió, ràdios) i al domicili particular 
d’uns quants crítics, parlarà amb l’autor per 
decidir qui pot presentar el llibre i es po-
sarà d’acord amb alguna llibreria o centre 
cultural per organitzar l’acte. Difondrà la 
presentació per correu electrònic, per Fa-
cebook i amb senyals de fum, sempre amb 
l’esperança d’aconseguir una dotzena de 
persones de públic. Procurarà presentar-
lo a Barcelona, però també a altres ciutats 
catalanes, de manera que es passarà una 
Els editors grans queden 
amb els autors per dinar; 
els petits, per fer-hi cafès
El preu d’un llibre
Procés d’edició (correccions, traducció, disseny, 
maquetació, etc.): 17%.
Impressió (impremta i paper): 8%.
Emmagatzematge, logística, distribució: 6%.
Cost comercial (inclou el percentatge del llibreter): 35%.
IVA: 4%.
 Drets d’autor:  10% (amb els llibres traduïts sol ser 
d’un 8%; amb els llibres il·lustrats en color sol ser  
una mica més baix, per l’alt cost de producció).
 Estructura de l’editorial (nòmines, manteniment d’espais, 
material, comunicacions i sistemes, missatgeria, etcètera, 
etcètera; cost empresarial general, vaja): 15%.
Marge de benefici editorial: 5%.
El preu final d’un llibre té en compte els costos de producció, però alhora s’ha d’adaptar als preus de mercat. 
Cera va tenir un preu final de 18 €. El cost d’un llibre editat per La Magrana es distribueix de la manera següent:
dossier LA VIDA DELS LLIBRES
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Isabel Obiols és l’editora de La Magrana, un dels se-
gells catalans més importants, que treu al mercat una 
mitjana de 45 llibres l’any. Les propostes poden arribar 
a l’editorial per diversos canals. La gran majoria són 
d’autors que ja han publicat a la casa en altres ocasions. 
A més de Miquel Pairolí, Joan-Lluís Lluís o Imma Monsó 
són alguns dels seus escriptors. Tot i així, cada mes ar-
riben a la taula d’Obiols tres o quatre novel·les originals 
enviades per autors que busquen editor. Aquests ma-
nuscrits es donen a llegir a lectors externs, que en fan 
un primer informe on recomanen o no la seva publica-
ció. Pocs són els finalment editats. «El 2011», comenta 
l’editora, «tenim dues primeres novel·les programades 
per publicar. És molt excitant, publicar una primera 
novel·la; és una de les coses que m’agraden més, veure 
com l’obra i l’autor van creixent». 
Quan la publicació d’una novel·la ja s’ha decidit, 
s’inicien tot de processos, i aquests darrers anys la crisi 
ha condicionat bona part de les decisions, segons expli-
ca Obiols, per permetre que les editorials se’n puguin 
sortir. Miquel Pairolí va signar el contracte per Cera el 
17 de juliol del 2007. El més habitual és que els escrip-
tors percebin un 10% del preu del llibre en concepte 
de drets d’autor. A més a més, en la majoria de casos, 
l’editorial els fa un pagament en concepte d’avançament 
d’aquests drets. Pairolí va cobrar 4.000 €. La crisi, però, 
ha obligat a fer una sèrie de reajustaments en el sector, 
un dels quals és la moderació en aquests avançaments.
Ara els llibreters es queden menys llibres i en tor-
nen més. Això també ha obligat a fer uns tiratges més 
curts que abans. Els tiratges més llargs de llibres co-
mercials, com les novel·les històriques (entorn dels 
2.500 exemplars en una primera edició), ajuden a editar 
obres literàries que es vendran menys. De Cera se’n van 
imprimir 1.500 exemplars, dels quals se n’han venut un 
miler. Enguany encara se n’han facturat 17 exemplars.
L’any 2006 es van editar a Catalunya 31.131 llibres, 
8.882 dels quals en català, i el mercat interior en català 
va facturar 246,59 milions d’euros.
J. Pujadó 
Les complexitats de l’edició
>> Isabel Obiols, editora de La Magrana, 
a la seva taula de treball. 
>> Originals i galerades de llibres 
per publicar s’acumulen als prestatges. 
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>> Isabel Obiols revisant els fitxers de Miquel Pairolí 
on abans es desaven les notícies que apareixien a 
premsa dels llibres publicats. 
>> Albert Pagès, un 
dels responsables 
de la Impremta Pagès.
Treballar  
entre paraules 
Des que l’autor acaba un text fins que 
arriba a les prestatgeries, el llibre encara 
ha de passar per moltes mans, com ara les 
de l’editor, l’impressor o el distribuïdor. 
MARTÍ CORTADELLAS > TEXT
En entrar a la Impremta Pagès, recordo inevitablement una història de 
Bohumil Hrabal: la d’en Hanta, un obrer de Praga que treballa en una 
trituradora de paper vell i que viu al marge de tot i de tothom, en el món 
propi que s’ha construït amb els pensaments que es desprenen dels llibres. 
El soroll de les màquines, la gent treballant en silenci, la immensa quantitat 
de pàgines i pàgines plenes d’idees... En Una solitud massa sorollosa, en 
Hanta acompanya els llibres en el seu darrer moment. En aquesta impremta 
d’Anglès, en canvi, la gent que hi treballa els veu néixer. Tinc la sensació, 
però, que en el fons tot ha de ser el mateix: empastifar-se de lletres, viure el 
dia a dia en els mons que amaguen les paraules. 
L
a Impremta Pagès funciona des 
de l’any 1943 i actualment dóna 
feina a cinquanta-dues perso-
nes. Albert Pagès, que porta el 
negoci juntament amb els seus 
pares i els seus germans, ja fa quinze anys 
que hi treballa. «D’aleshores ençà», m’ex-
plica, «han canviat moltes coses. Quan vaig 
començar, per exemple, encara es treballa-
va amb litografia». 
Fer un llibre no és una feina senzilla. El 
primer que es fa és la paginació. Més tard, 
es fa la impressió i l’enquadernació. L’Al-
bert diu que la seva impremta és l’única de 
la província de Girona que pot assumir el 
procés complet, i que això els permet sortir 
al mercat amb preus molt bons. «La resta de 
cases no estan preparades per enquadernar 
i han de portar els llibres a d’altres llocs». 
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Joan Almirall, per exemple, gerent de Gràfi-
ques Alzamora des de l’any 1981, m’explica 
que, quan són de tapa dura, els  enquader-
nen els llibres alguna empresa de Barcelona. 
Els darrers tres o quatre anys, per tal de 
reduir costos, moltes editorials han co-
mençat a enviar els seus llibres a impri-
mir a l’exterior, sobretot a països asiàtics 
o d’Europa de l’est. En fred, els números 
esgarrifen una mica: un 70% de la pro-
ducció de les editorials s’envia a la Xina. 
En Joan, però, diu que això no és un feno-
men nou, que antigament també hi havia 
un nucli impressor molt potent a Xile i 
que aquest fet no va suposar mai cap pro-
blema. A l’Albert, això tampoc no li treu 
gens ni mica la son: «Els països asiàtics no 
són una competència directa. Els llibres que 
fan són llibres intemporals, que tant és que 
«El llibre de tauleta de nit 
és un invent que no deixarà 
d’existir»
dossier LA VIDA DELS LLIBRES
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surtin avui com d’aquí a tres mesos. Però 
moltes vegades el client té pressa i nosal-
tres podem fer llibres en dos o tres dies». 
Josep Maria Palahí, que fa dos anys que és 
el comercial de Gràfiques Palahí, també 
està tranquil, perquè creu que, si el tiratge 
és curt, un llibre sempre és més rendible 
imprimir-lo a casa.
En Hanta, el personatge de la novel·la de 
Hrabal, fa trenta-cinc anys que treballa tritu-
rant paper i que viu al marge de la societat. Un 
dia, malgrat tot, la realitat que l’envolta acaba 
absorbint el seu món i la seva vida es dilueix 
inevitablement en els nous corrents de la his-
tòria. No hi ha res a fer. El procés de premsar 
llibres es mecanitza i ell ha d’abandonar la 
feina que sempre ha fet. Als impressors de les 
comarques de Girona, però, els últims aven-
ços i la digitalització del llibre no els espan-
ten gaire. «Potser sí, que els tiratges del llibre 
en paper ara són una mica més curts, però 
també es pensava que la televisió mataria la 
ràdio i ara s’ha vist que els dos mitjans són 
compatibles perquè aporten coses diferents», 
comenta Joan Almirall. Albert Pagès també 
recorda que quan ell va començar a treballar 
es deia que les fotocopiadores tancarien les 
impremtes: «El que passa ara amb les noves 
tecnologies és una mica el mateix. Potser ofe-
reixen més comoditats en el camp del mate-
rial de consulta, però el llibre de tauleta de nit 
és un invent que no deixarà mai d’existir». 
Les primeres passes del llibre
Un cop el llibre ha nascut, algú li ha de do-
nar una petita empenta perquè comenci a 
caminar. I d’això se n’encarreguen les dis-
tribuïdores. Mentre que algunes editorials 
decideixen repartir els llibres elles matei-
xes, n’hi ha altres que deleguen a empre-
ses especialitzades que els facin la feina. 
A Girona, una de les grans empreses de 
distribució és el Grup Logístic Vilarroya, 
que actualment s’encarrega de fer arribar 
la totalitat de la premsa catalana i estatal 
als quioscos de la província. A banda de 
les publicacions periòdiques, però, el grup 
també distribueix llibres. «Normalment, les 
distribuïdores de llibres se centren en els 
grans punts de venda. Nosaltres aprofitem 
la logística de la premsa, i això ens permet 
poder portar també exemplars als petits 
quioscos. Aquest és el nostre gran avantat-
ge», explica Carles Vilarroya, director gene-
ral del grup.
En la temporada d’estiu, el Grup Logís-
tic Vilarroya pot arribar a treballar en uns 
set-cents punts de venda. Durant la resta 
de l’any, en uns cinc-cents cinquanta. Tots 
aquests punts són llocs on l’empresa pot 
fer arribar els llibres. Abans de distribuir, 
però, el primer que es fa és comprar els tí-
tols que interessen del catàleg de les edito-
rials. Aquesta decisió no és fàcil. «Cada mes 
poden sortir més de dos-cents llibres nous. 
L’excés de novetats que hi ha és el que fa 
que un llibre de seguida s’ofegui», diu Josep 
Riu, que fa disset anys que treballa a l’em-
presa. De llibres, n’hi ha molts. De llibreri-
es, però, hi ha les que hi ha. «Els llibreters 
fan de jutges, perquè són els qui decideixen 
com volen aprofitar els seus metres qua-
drats», hi afegeix Carles Vilarroya.
Jenar Fèlix, que des de Figueres porta 
Nordest Distribucions, també explica que 
el llibreter és sempre qui té l’última parau-
la: «El llibre està a casa seva». En el seu cas, 
quan els arriba una obra nova d’alguna edi-
torial, el primer que fan és una fitxa amb les 
seves dades bàsiques, com ara la temàtica, 
el preu o l’autor. D’aquesta manera, cada 
setmana s’envia la informació de novetats 
a totes aquelles llibreries que ho volen. A la 
resta, Nordest els informa del catàleg a tra-
vés dels seus dos comercials: «Treballem a 
tot Catalunya i la immediatesa no és la ma-
teixa, però el llibre també acaba arribant».
El temps d’estada del llibre a les llibreries 
pot ser molt variable. La literatura narrativa, 
per exemple, té una vida molt més curta que 
no pas la infantil. «Abans de llançar un lli-
bre», recomana en Jenar, «cal conèixer bé el 
mercat i, sobretot, ser humil. D’un bon pro-
ducte, en pot sortir un gran fracàs. El mo-
ment clau i més delicat és quan es decideix 
el tiratge. Si fas un tiratge de deu mil llibres i 
en vens cinc-cents, vol dir que t’has equivo-
cat estrepitosament. Però no t’has equivocat 
en el producte, sinó en l’estratègia».
Des que Jenar Fèlix va començar a tre-
ballar en aquest món, l’any 1991, s’han pro-
duït molts canvis: «Abans el llibreter també 
feia una mica de psicòleg perquè es podia 
llegir les contraportades dels llibres. Ara és 
impossible que pugui assumir tota la infor-
mació, i el comprador l’ha d’anar a buscar 
en altres llocs, com ara a Internet». Malgrat 
«L’excés de novetats que hi ha 
és el que fa que un llibre 
de seguida s’ofegui»
>> Carles Vilarroya, 
director general 
del Grup Logístic Vilarroya.
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Una bona part de la producció d’un llibre no la fa la 
mateixa editorial, sinó empreses externes que hi col-
laboren. Cera la va maquetar l’equip de la revista L’Avenç, 
que en aquell moment oferien serveis editorials i es van 
fer càrrec també de la correcció d’estil i tipogràfica. Mi-
quel Pairolí recorda que va ser el primer cop que corre-
gia galerades via correu electrònic i que mai no va veure 
físicament les correctores del llibre, amb les quals, d’al-
tra banda, es va entendre de seguida. Librada Piñero es 
va fer càrrec del seguiment de la producció del llibre, i 
Glòria Mengual de la correcció lingüística.
Un element importantíssim del llibre és la coberta. 
El 2008, la col·lecció de narrativa Les Ales Esteses, de La 
Magrana, encara no tenia un tipus unificat de cobertes. 
Elena Aracil, de l’empresa Opalworks, fou l’encarrega-
da del disseny. Se’n van fer tres versions, en una de les 
quals hi apareixia la silueta urbana més típica de Girona. 
«Suposo que tothom pensarà que la ciutat que apareix 
a Cera és Girona», explica Pairolí, «però en el text no es 
diu enlloc que ho sigui, ni els noms dels carrers són els 
noms dels carrers de Girona, i la primera coberta que 
em van enviar era la imatge més típica de la ciutat». Les 
altres propostes de coberta es van centrar en el títol i en 
l’ambient que descriu la novel·la, i finalment l’escollida 
va ser la més subtil: la imatge d’una espelma i el fum 
que desprèn, sobre un fons negre, evoca aquells temps 
protagonistes de l’obra. 
En la tria de la millor coberta l’opinió de l’autor és 
fonamental, però també hi intervenen el personal de 
premsa, el de màrqueting i els comercials, que, a més de 
l’editor, hi aporten una visió i un punt de vista més pràc-
tics, que també són necessaris. 
La impressió del llibre en aquest cas es va dur a ter-
me a Book Print Digital SA, una empresa ubicada a l’Hos-
pitalet de Llobregat. Isabel Obiols explica que les editori-
als donen joc a diverses impremtes, en funció del tipus de 
llibre que treuen al mercat i de les especialitats de cada 
empresa. RBA disposa d’una distribuïdora pròpia i de 
magatzems completament automatitzats a Argentona.
Judit Pujadó
Cos de paper: imprimir i distribuir
>> Galerades d’un llibre a punt de ser editat. 
A mà hi ha les correccions de l’autor. 
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català. El primer que van fer les empreses 
afectades va ser una reunió. «Ens vam veu-
re perjudicats en un triple sentit: els llibres 
que teníem previst de llançar no es distri-
buirien, els exemplars que ja eren al mercat 
van quedar immobilitzats al magatzem de 
la distribuïdora i no vam poder cobrar algu-
nes liquidacions», es lamenta Curbet, però 
hi afegeix que s’estan buscant solucions i 
que confia que tot això s’arreglarà aviat.
I, mentrestant, cal continuar fent feina. 
El paper que fa l’editor és delicat: corre-
gir els textos de l’autor, maquetar el llibre, 
decidir el tiratge amb les distribuïdores... 
«La vida dels llibres avui és curtíssima, i la 
capacitat de l’editor per imposar les seves 
obres és molt important». Quim Curbet 
procura sempre allargar-ne la vida tant 
com sigui possible. Quan ja no s’hi pot fer 
res més, però, s’intenta arribar a un pacte 
amb totes les parts implicades. «Saldar el 
llibre és una mesura que no contemplem, 
perquè devalua la resta d’obres». Els exem-
plars sobrants, doncs, potser s’envien a una 
empresa de reciclatge i es tornen a conver-
tir en paper blanc. Hi ha molts llibres, de 
fet, que moren així. Tot sols, sense cap Han-
ta que pugui llegir-los, sense que en quedi 
ni una trista paraula.
Martí Cortadellas és periodista.
tots els canvis estructurals, en Jenar veu el 
futur del llibre amb molt d’optimisme. «El 
suport en paper és un gran invent i costarà 
molt de destronar-lo».
Les últimes paraules
Sobre el futur del llibre en paper, en canvi, 
Quim Curbet, que dirigeix CCG Edicions, no 
es vol mullar gaire: «Tècnicament parlant, 
els llibres digitals encara estan a la prehistò-
ria, i no se sap gaire bé el que pot passar». 
CCG Edicions va publicar el seu primer lli-
bre l’any 2000 i, des d’aleshores, el seu catà-
leg no ha parat de créixer. Actualment, de fet, 
molts dels seus llibres han esdevingut obres 
de referència en les bibliografies locals. Cur-
bet, però, explica que la seva principal ambi-
ció és poder passar a un mercat més ampli: 
«Treballar en l’àmbit local és difícil, perquè 
necessites tenir molta complicitat amb les 
institucions, que són moltes vegades les que 
hi han de posar els recursos».
En qualsevol cas, però, el tracte amb les 
institucions no és l’única dificultat a la qual 
CCG Edicions ha hagut de fer front durant 
els darrers mesos. El mes de setembre pas-
sat, la històrica distribuïdora Arc de Berà va 
comunicar que tancava a les gairebé cent 
quaranta editorials amb què treballava: 
aproximadament el 25% del sector editorial 
«Saldar el llibre és una mesura 
que no contemplem, 
perquè devalua la resta d’obres»
>>  A l’esquerra, 
Quim Curbet, 
editor de CCG Edicions
i, a la dreta, Jenar Fèlix, 
editor de Brau Edicions.
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Les biblioteques 
públiques 
del segle xxi
BLAI GASULL > TEXT
«Quan tot això del llibre digital s’imposi, haureu de tancar la biblioteca», 
em comenta un usuari que em veu remenar darrere del taulell precisament 
un giny d’aquests per llegir llibres electrònics, un e-reader. La resposta 
acadèmica, la que es donaria en unes jornades professionals, l’enfilaria 
d’aquesta manera: justament en l’era de la informació, nosaltres, els 
especialistes a trobar-la i a organitzar-la, tenim més futur que ningú. El 
discurs segurament participa, com és natural, del wishful thinking; seria 
una mica estrany que el relat que la professió es fes d’ella mateixa fos 
autodestructiu i derrotista. Però és també del tot natural la reflexió que fa 
l’usuari: una biblioteca és un lloc on hi ha molts llibres, i una biblioteca amb 
els prestatges buits no té raó de ser. O sí? 
hora centre d’aprenentatge i d’activitat, fins i 
tot de creació, cultural. Nord enllà, on-diuen-
que-la-gent-etc., algunes biblioteques públi-
ques han perdut la referència secular al llibre 
en la seva denominació. A França és corrent 
que s’anomenin médiathèques i, al districte 
de Tower Hamlets, a l’East End de Londres, 
d’uns anys ençà en diuen idea stores: ‘ma-
gatzems de idees’, podríem traduir-ho, si vol- 
guéssim obviar la connotació més mercan-
tilista de la paraula store, ‘botiga’. És clar que 
potser no caldria obviar-la: les expressions 
com estudi de mercat, màrqueting, supermer-
cats de la cultura i clients no són gens alienes 
als discursos que fa part de la professió bibli-
otecària. Sigui com sigui, i tornant al pensa-
ment de l’usuari de l’inici, les biblioteques 
s’imaginen perfectament a si mateixes en un 
futur on els llibres físics tinguin un rol secun-
dari, capaces de superar qualsevol crisi de su-
port, perquè al capdavall el que compta són 
els continguts. Però potser no està tan clar 
que el contingut sigui destriable del suport. 
L
a biblioteca pública, tal com s’en-
tén avui, és més un espai de difu-
sió del coneixement que no pas 
un lloc on conservar-lo. La missió 
de les biblioteques públiques és 
donar accés al coneixement, vulgui dir el que 
vulgui dir això. En contra del sempre assenyat 
imaginari de la gent, en cap pla de bibliote-
ques ni en cap memòria es parla mai de lli-
bres. S’hi parla de documents. En els catàlegs, 
per referir-se a un llibre, hi llegireu material 
textual, que és una nomenclatura molt poc 
intuïtiva però que remarca amb tota la in-
tenció que el llibre és només un dels molts 
suports que contenen les col·leccions mo-
dernes i que el fet que es trobi a l’arrel de la 
paraula biblioteca, del grec biblion (‘llibre’) i 
tekes (‘caixa’), es deu purament a raons histò-
riques. Fa anys que les biblioteques públiques 
es promocionen exactament sobre aques-
ta idea: una biblioteca és molt més que una 
col·lecció de llibres, s’hi troba música i pel-
lícules, revistes i diaris, accés a Internet i és al-
Una biblioteca 
és molt més que 
una col·lecció de llibres
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Llibres enriquits
Fa unes setmanes l’escriptor Férnandez-Ma-
llo, autor de la novel·la –per dir-ne d’alguna 
manera, perquè per a aquest escriptor els 
gèneres literaris són una limitació– Nocilla 
Dream, explicava en un diari espanyol el seu 
proper projecte: una reescriptura d’El hace-
dor, de J. L. Borges. «Sortirà», venia a dir, «en 
paper i en digital. Però en la versió digital hi 
vull incloure músiques i uns vídeos casolans 
que estic preparant. Serà ben bé un altre lli-
bre. Com a creador, per a mi, és molt més...», 
etc. Quan es va presentar l’iPad no varen tri-
gar gens a aparèixer versions enriquides de 
llibres infantils, llibres espectaculars que en 
sacsejar-los aconsegueixen efectes que cap 
pop-up no pot ni plantejar-se i que deixen 
embadalida la mainada; llibres, per dir-ho en 
paraules de Fernández-Mallo, amb valor afe-
git. Igual que les biblioteques no només són 
col·leccions de llibres, aquests llibres digitals, 
si estiguessin editats en un suport físic, duri-
en en una faixa un reclam que diria: «No no-
més és un llibre!». Com si l’Assassins Creed o 
bé el Grand Theft Auto s’anunciessin com una 
novel·la sense text, ni pàgines, ni lletres, com 
si per prestigiar els jugadors de videoconsola 
en diguéssim lectors de videoconsola. 
La desaparició de la novel·la?
Hi ha el debat experiencial sobre si la lectura 
d’un llibre digital iguala la d’un llibre de pa-
per: els avantatges d’espai i de pes contra la 
calidesa i l’autonomia. Corre per Internet un 
vídeo fet amb molta perspicàcia per la gent 
de leerestademoda.com que anuncia el llibre 
a la manera de les presentacions tecnològi-
ques: un giny que no es penja mai, que no 
necessita corrent elèctric i que és 100% reci-
clable. Però aquest vídeo situa la disquisició 
entre la idoneïtat dels suports, i pot ser que 
això no sigui el quid de la qüestió. El llibre 
de paper no deixa de ser un invent recent. 
La invenció de la impremta va situar el món 
Una biblioteca 
és molt més que 
una col·lecció de llibres
Els bibliotecaris imaginen perfectament 
que a les biblioteques del futur 
els llibres tindran un rol secundari
>> Lectora 
a la Biblioteca 
Pere Blasi de
Torroella de Montgrí.
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ficció, ni tan sols la literatura. La poesia, per 
exemple, no és només que existeixi al marge 
dels llibres i que sigui molt anterior a la im-
premta i als llibres, sinó que potser la seva 
forma més genuïna és la recitada i no pas 
la impresa o llegida. El cas de la novel·la és 
diferent, perquè neix cosida a un suport i és 
en aquest sentit que em sembla raonable su-
posar que un canvi de suport pot provocar la 
desaparició d’aquesta art tan particular i que 
defineix tant Europa i la nostra cultura. Per 
això la defensa del suport és potser també la 
defensa d’un món i d’una forma de cultura. 
Més que no pas els mateixos biblioteca-
ris, pot ser que els usuaris identifiquin les 
biblioteques com un bastió en la defensa 
d’aquesta art peculiar, d’aquesta manera es-
tranya de conèixer el món que és la novel·la. 
Si les biblioteques ens anunciem com a llocs 
on hi ha alguna cosa més que llibres, algu-
na cosa més que novel·les, és precisament 
perquè les novel·les es donen per descomp-
tades, perquè surten soles. Al cap i a la fi, la 
majoria de ciutadans tenen accés a allò de 
més que ofereixen les biblioteques a través 
en l’era moderna i el llibre és una de les ico-
nes d’aquesta modernitat; i, entre els llibres, 
uns de molt peculiars: les novel·les, que van 
néixer justament amb la impremta i que no 
sé si tenen gaire futur sobre suport digital. 
Que s’entengui que no vull dir que perilli la 
Per a les editorials és important la compra de llibres que 
puguin efectuar les biblioteques, per això s’acostuma a 
enviar-hi informació detallada de cada llibre i s’hi fan re-
unions per presentar les noves publicacions. A la xarxa 
de biblioteques públiques catalanes, incloses les de la 
Diputació de Barcelona, hi ha 102 exemplars de la novel-
la Cera a disposició dels usuaris. 
Una de les activitats que més acostumen a agradar als 
escriptors és la participació en clubs de lectura, molts dels 
quals els organitzen les mateixes biblioteques. En alguns ca-
sos es remunera els autors per assistir-hi; en d’altres, no. 
Depèn en bona mesura dels pressupostos de les bibliote-
ques, que amb la crisi s’han reduït considerablement. Cera 
també va ser objecte de lectura i motiu de trobada de l’es-
criptor amb els lectors: «A mi m’agrada molt anar a clubs de 
lectura», reconeix Pairolí. «És el que m’agrada més de tot. Jo 
he sentit coses a lectors de clubs de lectura que m’han sor-
près i que m’han ajudat a entendre aspectes de la novel·la».
Les biblioteques i els drets d’autor
L’article 37 de la Llei de la lectura, del llibre i de les bi-
blioteques, de 23 de juny del 2007, preveu que les bibli-
oteques, els museus i els arxius, entre altres, de ciutats 
que no superin els 5.000 habitants i que no formin part 
d’institucions docents, «remunerin els autors pels prés-
tecs que realitzin de les seves obres en la quantia que 
es determini mitjançant reial decret». Aquesta polèmica 
disposició hauria de permetre als escriptors, igual que 
als músics i altres sectors artístics, percebre de l’Estat 
o de les comunitats autònomes un percentatge per les 
seves obres que es deixen en préstec. L’Estat espanyol va 
haver d’engegar aquesta regulació a instàncies del Tri-
bunal de Justícia Europeu, sobre la base de la directiva 
92/100, però la qüestió encara no està tancada. 
J. Pujadó
La defensa del suport 
és potser també la defensa 
d’un món i d’una forma de cultura
El paper de les biblioteques
>> Joves llegint 
a la Biblioteca
Pere Blasi.
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també el llibre físic, perquè si bé és un requi-
sit adaptar-se als nous temps, també ha de ser 
una obligació mantenir i conservar les troba-
lles afortunades dels temps més vells.
Blai Gasull és bibliotecari.
de la xarxa. La música, les pel·lícules i les 
notícies són ofertes a bastament a Internet. 
No és pas que això no pugui passar amb els 
llibres, però un llibre no es tria exactament 
igual que una pel·lícula o un disc, té una li-
túrgia associada. Com que un llibre ens exi-
girà un esforç i unes hores de concentració, 
sembla que és imprescindible dedicar a la 
tria també una atenció especial. Remenar 
per les prestatgeries, llegir una sinopsi, tas-
tar una pàgina a l’atzar, deixar-se recomanar, 
són coses que es fa difícil d’imaginar com 
es poden fer en un lloc amb tant de soroll, 
amb tants elements de distracció com és la 
xarxa. Una biblioteca, com una llibreria, és 
una avantsala de l’estona de concentració i 
aïllament que ha de proporcionar la lectura.
No tinc cap dubte que el llibre digital en-
trarà a les biblioteques públiques. És més, per 
a determinats continguts –les enciclopèdies, 
els diccionaris, les guies de viatge o els tema-
ris per a oposicions– aportaran avantatges 
imbatibles: la usabilitat, l’actualització per-
manent... Però per altra banda tinc l’espe-
rança que les biblioteques sabran defensar 
L’entitat que gestiona el pagament de drets d’autor que 
es deriven de les còpies de llibres (per fotocòpies) o dels 
préstecs bibliotecaris a l’Estat espanyol és l’entitat CE-
DRO, que té entre els seus associats autors i editorials 
i que liquida anualment un percentatge concret en fun-
ció dels llibres publicats, copiats o prestats. Segons les 
darreres dades de l’organisme, a final del 2009 es van 
repartir 180.420,18 euros entre 24.000 autors i traductors 
de l’Estat i d’altres països corresponents  als préstecs a 
biblioteques espanyoles durant el 2008, per part del Mi-
nisteri de Cultura, la Comunitat de Madrid, el Govern de 
Navarra, la Diputació Foral de Guipúscoa i algunes en-
titats o institucions privades, com l’Instituto Cervantes.
Segons el comunicat de CEDRO, la recaptació, que ja era 
previsiblement una de les més baixes d’Europa, encara 
ha disminuït un 63%. La causa del descens és que el pri-
mer any el Ministeri de Cultura es va fer càrrec de la to-
talitat del pagament corresponent a l’aplicació de la Llei 
de la lectura, del llibre i de les biblioteques. CEDRO expli-
ca que en aquests moments és pràcticament impossible 
«recaptar pacíficament aquest dret».
D’altra banda, alguns autors i altres sectors implicats 
han format una plataforma contra el cànon que tira enda-
vant la campanya «No al préstec de pagament en biblio-
teques». Aquesta entitat recull adhesions des de la xarxa 
i informa de les diverses activitats que organitzen.
J. Pujadó
No tinc cap dubte que el llibre digital entrarà 
a les biblioteques públiques, però tinc l’esperança 
que també sabran defensar el llibre físic
La retribució als autors 
per préstec bibliotecari
>> Presentació 
del llibre infantil 
El sol del forat.
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XAVIER CARMANIU > TEXT
2009 es van produir dos casos dignes d’es-
tudi, dos èxits excepcionals: d’una banda, 
Els jugadors de whist (Empúries), del con-
sagrat escriptor figuerenc Vicenç Pagès 
Jordà, i de l’altra Olor de violetes (Amster-
dam), del debutant gironí Josep Camp-
majó, que fins que va guanyar el premi 
Just M. Casero amb aquesta obra escrivia 
quasi d’amagat. Des de la seva aparició, 
Els jugadors de whist ha encadenat una 
edició rere una altra i s’ha traduït al cas-
tellà, i Olor de violetes ha aconseguit do-
nar dimensió nacional a un llibre que se-
gons els plans de l’editorial (barcelonina) 
només havia de tenir projecció gironina. 
Potser aquests autors ens poden donar un 
cop de mà...
L
es dades confirmen la sensació 
de tothom que manté unes mí-
nimes relacions amb les coses 
del llibre: publicar és relativa-
ment assequible, però tenir re-
percussió mediàtica és una empresa sovint 
inabastable, vendre quasi impossible i ser 
un èxit comercial un veritable miracle. Les 
raons per les quals un títol arrasa mentre 
uns altres passen desapercebuts són un mis-
teri indesxifrable. ¿No hi ha forma humana 
de trobar una explicació racional que ajudi a 
entendre per què un llibre té un èxit de pro-
porcions ciclòpies i un altre amb prou feines 
el compren els parents de l’autor?
En el context de la demarcació giro-
nina i de la literatura escrita en català el 
«L’important no és publicar 
en una editorial. L’important 
és ser el llibre del mes»
Renovar-se 
o morir 
Dos escriptors gironins que van publicar 
novel·les amb èxit de vendes el 2009 
expliquen com les van promocionar a 
través de la xarxa
A Catalunya cada any que passa s’editen més i més llibres. Segons les 
darreres informacions de què disposem a l’hora de redactar aquest article, 
corresponents al 2009, s’ha arribat als 33.428 títols.  La producció no para de 
créixer, i per adonar-se’n només cal fer un volt per llibreries i biblioteques. 
Ara bé, quanta gent compra llibres? El 59% de la població. És el que respon 
el Gremi d’Editors de Catalunya, basant-se en els resultats obtinguts en el 
seu darrer estudi sobre aquesta qüestió. Per entendre’ns, són quatre milions 
i mig de ciutadans, la meitat dels quals n’adquireixen entre un i cinc l’any. 
Ara bé, abans d’obrir el cava per celebrar-ho convé saber que entre aquestes 
compres hi ha els llibres de text escolars. 
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El llibre del mes
Vicenç Pagès Jordà ha anat consolidant la 
seva trajectòria literària volum rere volum. 
A més, pot presumir d’haver aconseguit 
alguns dels guardons més importants del 
país. El 1998 va merèixer el premi Docu-
menta per En companyia de l’altre, el 2003 
va obtenir el Sant Joan per La felicitat no és 
completa i l’any següent el Mercè Rodoreda 
per l’aplec de narracions breus El poeta i al-
tres contes. En definitiva, és algú que quan li 
pregunten a què es dedica pot dir «escrip-
tor» sense mentir en excés.
Ansiosos per beure de la seva experiència 
li demanem si ha aconseguit desxifrar la fór-
mula de l’èxit comercial literari, però de bon 
principi queda clar que seria més fàcil desco-
brir què porta la Coca-Cola: «Hi ha trenta o 
quaranta factors que quan es produeixen tots 
a la vegada es diu que el llibre funciona». 
D’acord, tindrem paciència, però ¿al-
menys podríem tenir una pista per saber per 
on hem de començar? Segons ell, cal assumir 
que «majoritàriament els llibres dels quals es 
parla són aquells pels quals l’editorial creu 
que val la pena apostar». Pagès té clar que 
té més pes el llibre que l’autor. «Les editori-
als», explica, «en publiquen molts, però no 
dediquen la mateixa atenció a tots. Si treuen 
deu llibres al mes, aposten per un. Si tu ets 
aquell, el departament de premsa et dedica 
molt més temps; si no, menys». Així doncs, 
«l’important no és publicar en una editorial. 
L’important és ser el llibre del mes».
En notar que l’emoció ens envaeix cre-
ient que per fi hem ensopegat amb la pe-
dra filosofal, l’autor empordanès ens llança 
una gerra d’aigua freda: «Aquests llibres 
són els que existeixen, però no vol dir que 
es venguin». L’únic que s’aconsegueix és 
«sobresortir de la massa de títols que es pu-
bliquen». Això sí, com passa en tota bona 
novel·la d’aventures, en aquest camí ple de 
dificultats, hom pot topar amb una ajuda 
inesperada: la dels responsables de prem-
sa de l’editorial, sempre que s’enamorin 
del llibre que els toca donar a conèixer als 
mitjans de comunicació. En cas que això 
passi, el promocionen amb més convicció. 
O sigui que «si l’editorial aposta pel llibre, 
el cap de premsa se n’enamora, surt en un 
moment en què no hi ha gaire competèn-
cia, tens una portada simpàtica, els perio-
distes et coneixen perquè ja has publicat 
uns quants llibres...». «Bingo??», l’inter-
rompem entusiasmats. «Bé, sempre hi ha 
una part de misteri». I també és necessària 
la predisposició de l’autor; al capdavall, 
«val la pena dedicar un temps perquè la 
gent conegui que ha sortit». A Pagès se li 
intueix un sentiment paterno-filial: «És una 
mica malaguanyat abandonar el llibre a la 
seva sort després de néixer».
«L’important no és publicar 
en una editorial. L’important 
és ser el llibre del mes»
«És una mica malaguanyat 
abandonar el llibre a la seva sort 
després de néixer»
>> El Facebook 
de l’escriptor figuerenc 
Vicenç Pagès.
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Avesat a moure’s a les xarxes socials, 
Campmajó va utilitzar amb destresa les 
anomenades eines 2.0 amb l’ajuda de la 
seva bona amiga Trina Milán, presidenta de 
l’associació Stic.cat. Junts van desenvolupar 
una estratègia de difusió: «Vam tractar el 
llibre i l’escriptor com una marca. Aquesta 
va ser la part clau. Vam reduir el títol a “Les 
violetes” i el nom de l’escriptor a “el de les vi-
oletes”». Van utilitzar els canals socials més 
freqüentats (Facebook, Twitter i YouTube) 
per republicar tota la informació que apa-
reixia sobre el llibre, tant als mitjans conven-
cionals com als digitals. «El Facebook aca-
ba essent la gran rambla on el boca-orella 
es multiplica de forma exponencial». «De 
debò?», ens fa preguntar el nostre escepticis-
me indomable. «El primer dia al Facebook te-
níem vint amistats, però al cap de tres dies ja 
arribàvem a les dues-centes!». Entre aquests 
seguidors n’hi havia algun d’il·lustre, com 
ara el cantant Gerard Quintana, que durant 
una setmana va anar comentant al seu Face- 
book personal quin passatge de «les viole-
tes» estava llegint. Amb ajudes com aques-
ta no és estrany que Campmajó aconseguís 
convertir les seves violetes en un fenomen. 
Bona prova d’això és que al llarg d’aquests 
mesos li han fet arribar fotos d’aparadors 
de llibreries d’Alacant, Reus i les Balears on 
hi ha un exemplar del seu volum. Ha vist 
aquestes imatges via Facebook, és clar.
L’experiència del debutant
Potser perquè el primer és el que fa més 
il·lusió, Josep Campmajó va tenir clar que 
tothom havia de saber que havia aparegut 
la seva criatura. Tot i no que no tenia la 
mateixa experiència en el món de les lle-
tres que el pare d’Els jugadors de whist, el 
guanyador del premi Casero 2009 sabia que 
havia de sortir a guanyar-se les garrofes. Al 
cap i a la fi, és empresari. Una persona com 
ell, acostumada a marcar el ritme en la seva 
vida laboral, és normal que en tot moment 
prengués la iniciativa a l’hora de promoci-
onar Olor de violetes, fins al punt de sobre-
passar amb escreix la planificació prevista 
per l’editorial. Per dir-ho amb la termino-
logia Vicenç Pagès, Amsterdam havia des-
cartat que Olor de violetes fos el llibre del 
mes. «Crec que els he fet anar una mica de 
bòlit», admet Campmajó. Aquest home és 
una esponja, i absorbeix informació de tot 
arreu. Segurament per això, amb una sola 
conversa amb Ricard Biel –el seu prede-
cessor en el palmarès del Casero– va veure 
clar que s’havia d’espavilar per no acabar 
oblidat pel gabinet de premsa de l’editorial. 
Des del mateix moment que el seu llibre es 
va posar a la venda va tenir clara la premis-
sa tan realista com poc romàntica que «No 
som més que un producte, per tant hem de 
participar de la promoció».
Quan el seu llibre es va posar a la venda va tenir clara 
la premissa: «No som més que un producte, per tant 
hem de participar de la promoció»
Malgrat les constants acusacions que els llibres en català estan 
molt subvencionats, la realitat no és ben bé així. Per la part edi-
torial hi ha una subvenció genèrica de la Generalitat, però és 
molt limitada. Només es concedeix en el cas que l’obra tingui 
tiratges curts i que l’editorial editi un mínim de llibres l’any, i si 
se’n fa una segona edició es deixa de percebre. Els darrers anys, 
segons Obiols, el que ha millorat molt són les subvencions per 
a les traduccions, perquè fonamentalment ara només es po-
den obtenir si els traductors cobren una determinada tarifa, fet 
que ha contribuït a dignificar la feina del col·lectiu. Les ajudes 
poden arribar a cobrir entre el 40% i el 50% dels costos.
Darrerament s’han separat les ajudes al suport genèric 
de les compres bibliotecàries, i això ha permès que els lli-
bres realment arribin als lectors. Fins fa pocs anys els llibres 
adquirits per la Generalitat podien acabar quedant arraco-
nats i sense distribució.
Per la seva banda, els autors també poden accedir a les 
ajudes a la creació literària que atorguen anualment orga-
nismes com la Institució de les Lletres Catalanes. Cera va 
obtenir-ne una el 2006. Aquell any es van concedir 30 ajudes 
a autors, per un import total de 210.000 €. És evident, però, 
que ni tots els autors reben ajudes com aquesta ni cada es-
criptor les rep per cada llibre que fa. De fet acostumen a ser 
força extraordinàries.
J. Pujadó
Ajudes i subvencions
>> El Facebook 
d’«el de les violetes».
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bres. No ho tinc gens clar, però 
sí que facilita molt la comuni-
cació directa entre els lectors i 
l’escriptor. Més que promoció 
és un servei postvenda». En 
definitiva, que el client gau-
deixi del producte al màxim i 
en parli bé. Perquè es tracta de 
vendre. Al capdavall, les edi-
torials són empreses que han 
de guanyar-se la vida i en un 
món ideal els escriptors que 
publiquen també ho haurien 
d’aconseguir, tot i que malau-
radament quasi mai és així.
I a aquells que remuguin 
entre dents que el noble art de 
la ploma s’ha venut al capital, 
ens permetem recomanar-los 
la lectura del paràgraf següent:
«Tinc un llibre a punt 
de sortir. M’interessa molt 
vendre’n la major quantitat 
d’exemplars. Us escric per 
demanar-vos que L’Autono-
mista publiqui deu o dotze 
vegades la portada del llibre 
com a reclam. D’aquesta ma-
nera per exemple: “Josep Pla. Coses vistes. 
1920-1925. 4 pessetes. Edicions Diana. 
Rambla de Catalunya, 15. Barcelona”. Us 
puc demanar que la inserció sigui gratuïta? 
Dieu-me’n alguna cosa. Vaig rebre el vostre 
llibre sobre Muntaner i l’Empordà. Ja sabeu 
que jo sóc un admirador incondicional de 
la vostra obra i de la vostra vida. Si el llibre 
meu us agrada, parleu-ne als amics. Moltes 
gràcies. Records a en Dari».
És una carta que el maig de 1925 Josep 
Pla va enviar a Carles Rahola, ànima del 
diari L’Autonomista juntament amb el seu 
germà Darius, i que reprodueix Lluís Costa 
al llibre El Autonomista: el diari dels Rahola.
Si un dels escriptors més grans que han 
tingut mai les nostres lletres era capaç de 
fer això per obrir-se camí, ¿per què no ho 
han de fer els del segle xxi? És promocio-
nar-se o morir colgat per un llistat de trenta 
mil novetats anuals.
Xavier Carmaniu Mainadé és 
historiador i periodista.
Durant sis temporades va presentar 
La ciutat dels llibres a Televisió de Girona.
El que no se li pot negar a Campmajó és 
que parla clar: «Si escrius bé però no estàs 
de moda, no vendràs. I al revés: pots ser molt 
dolent, però si estàs de moda, vendràs». Cada 
lector decidirà si les violetes són bones o no, 
però com a exemple de promoció comercial 
d’un llibre són un èxit: el text de Josep Camp-
majó és un dels pocs Casero que ha arribat 
a la segona edició. A l’hora d’explicar-ho, la 
delicadesa que emanen les pàgines del seu 
llibre desapareix per deixar pas al pragmatis-
me de l’empresari: «Has de ser comerciant i 
comercial, amb un punt de fredor i de man-
ca de vergonya, però també amb un punt 
de modèstia». Adverteix que un dels perills 
de l’entorn 2.0 és que «si no vigiles et pots 
convertir en un usuari [de les xarxes socials] 
molt avorrit. Has de conèixer les eines i fer-les 
servir en positiu: buscar l’anècdota i afegir-hi 
contingut digital que enriqueixi, més que ex-
plicar allò que fas. Per exemple, és millor pen-
jar una foto mentre et maquillen que no pas 
mentre t’entrevisten. A la gent li fa més grà-
cia, s’interessaran pel teu llibre si hi afegeixes 
coses sobre tu que siguin interessants». Vaja, 
que els integrants de l’espècie humana som 
així de tafaners, admetem-ho d’una vegada...
Sense demanar-li, «el de les violetes» 
ens fa un passada de gol per rematar la 
nostra recerca del Sant Greal Promocional 
quan li demanem un bon exemple de llibre 
present a les xarxes: «Vicenç Pagès Jordà ha 
estat molt elegant amb la pàgina de Face-
book dedicada a Els jugadors de whist». 
Amb aquesta assistència l’escriptor no-
vell però internauta experimentat ens reen-
via al consolidat escriptor explorador del 
ciberespai. L’empordanès ens explica que 
la seva relació amb la xarxa social més po-
pular del món és fruit més d’un divertiment 
que d’una acció premeditada. D’una banda 
li semblava coherent perquè el contingut 
del llibre s’hi prestava, ja que hi ha un pa-
rell de personatges molt al dia de les noves 
tecnologies; i de l’altra perquè fruit de la re-
cerca durant el procés de creació havia acu-
mulat molt material: fotos, cançons... «Són 
l’equivalent a les notes a peu de pàgina», 
diu. Més endavant, al Facebook també hi 
ha penjat allò que ha aparegut als mitjans 
de comunicació relacionat amb el llibre.
En el seu cas això no tenia una voluntat 
volgudament promocional: «No estic segur 
que ser al Facebook hagi fet vendre més lli-
Josep Campmajó: «Si escrius bé 
però no estàs de moda, no vendràs. 
Pots ser molt dolent i vendre molt»
dossier LA VIDA DELS LLIBRES
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Un dia 
a la llibreria El Cucut 
TERESA CALABÚS > TEXT
Els primers clients han estat fàcils; por-
ten els deures fets. Ens demanen els llibres 
ben informats del títol i l’autor, i alguns sa-
ben fins i tot el nom de l’editorial.
Confesso, però, que m’agrada que em 
posin a prova, i tinc ganes de recomanar 
alguna de les novel·les que m’han agradat 
i que no són gaire conegudes. També gau-
deixo molt ajudant a triar regals per a la 
mainada, entre els àlbums il·lustrats o els 
contes en què, obrint-ne les tapes, et pot 
sorprendre música, olors, llum… Inevita-
blement quedem atrapats en la màgia que 
contenen. Tot sovint acabo explicant els 
contes a pares o parelles d’avis, que no go-
sen interrompre el meu entusiasme.
A mig matí entra la Maria, una conegu-
da meva que no sol comprar llibres.
—Busco un llibre que parla de l’Alzhei-
mer...
—…
—… però no me’n recordaré pas del tí-
tol. El senyor que l’ha escrit va parlar per la 
tele. Tampoc em recordo com es diu, eh?
Afortunadament, encara que m’ha cos-
tat molt, reconec la gran ajuda de les noves 
tecnologies. Gràcies a Internet, entro en el 
programa de televisió que la Maria va veure 
i trobo, amb la seva supervisió i els comen-
taris que pretenen facilitar la recerca, que 
Nolasc Acarín va parlar del seu llibre Alzhei-
P
aro el despertador amb un mo-
viment automàtic i precipitat 
per evitar que el soroll m’irriti i 
procuro recordar quin dia de la 
setmana és avui. Acaba de pas-
sar la Fira de Sant Andreu, tret de sortida 
dels torroellencs per començar a decidir re-
gals de Nadal i Reis. M’esperen dies de feina.
Afortunadament, aquesta època és la 
més bonica i agraïda de l’any. Els clients vé-
nen a El Cucut perquè volen regalar llibres i 
estan disposats a deixar-se seduir. S’agafen 
temps per fullejar tota mena de lectures: 
art, geografia, fotografia, contes, cuina…, i 
l’actitud relaxada i festiva que demostren 
se m’encomana i m’ajuda a passar les hores 
que inevitablement he de dedicar al treball.
Queden lluny el malson de la venda del 
llibre de text i l’agredolç record de la diada 
de Sant Jordi. Ara estem a desembre i estic 
disposada a divertir-me fent de llibretera.
Amb la meva filla, i companya de feina, 
la Magda, ens hem llegit contes, hem fet pi-
les dels que més ens han fascinat, hem estat 
atentes a les novetats que ens han explicat 
els editors, hem llegit autors catalans i tra-
duccions. Mirem catàlegs de propostes de 
lectura i les pàgines de cultura dels diaris. 
Ens sentim preparades.
Entro a primera hora del matí a la llibre-
ria amb aquesta sensació segura i optimista.
Totes les novetats  
no caben a la llibreria
per Joan Riera
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mer, manual d’instruccions el mes de març 
passat. Per sort, tenim el llibre en estoc. La 
Maria, però, abans de comprar-lo s’ha as-
segurat que és el que ella busca. Aclareix 
que, segons el Sr. Acarín, el fet d’oblidar les 
coses es pot deure a molts factors i no ens 
hem d’alarmar pensant que estem malalts. 
Fins que no llegeix aquesta afirmació al lli-
bre no queda convençuda i se’l compra.
De reüll, veig que la Carme m’espera.
—Escolta, nena, vull la cinquena part 
del llibre de l’any passat.
—...?
—Sí, dona. L’any passat pel cagatió dels 
nens em vas donar un llibre que va agradar 
molt al nano i era la quarta part. Pensava 
que te’n recordaries. Me’l vas despatxar tu. 
També n’has de buscar un per a la vaileta. 
El de l’any passat li va encantar.
Gràcies a les modes, ara tenim terceres, 
quartes, cinquenes parts del que volem. 
Amb una cinquena part d’una col·lecció 
juvenil molt correcta soluciono el regal del 
nen. Per a la nena trobo un volum de con-
tes molt ben il·lustrat i adequat per a la seva 
edat. La Carme, però, té un dubte.
—Ja li agradarà, a aquesta vaileta?... 
Mira que és molt alta i apersonada, eh?
Una estona sense clients. La Magda i 
jo no donem l’abast col·locant les novetats 
que constantment descarreguen els trans-
portistes i que l’Àngels, la nostra dependen-
ta, entra a l’ordinador gairebé durant tot el 
seu horari de treball.
Vaig prendre la decisió, fa anys, veient 
que els torroellencs pensaven que calia anar 
a la capital a buscar segons quins llibres, 
d’acceptar el «servei de novetats» que m’ofe-
rien els editors i distribuïdors: rebre gairebé 
la totalitat del que s’edita, i poder retornar el 
que considerem que no es vendrà. Sembla 
senzill, oi? Doncs no ho és gens. Primer, per-
què és més fàcil enamorar-se dels llibres que 
rebutjar-los. Segon, perquè tot sovint no ens 
posem d’acord amb la Magda sobre quins 
llibres cal sacrificar. Cada una de nosaltres 
té autors preferits als quals donem un espai 
protegit a la llibreria. Tercer, perquè just el 
llibre que has decidit tornar és el que et de-
manen l’endemà mateix.
Finalment, el que realment ens pressi-
ona per treure llibres és la falta d’espai als 
prestatges i la falta de diners al banc.
Ara pateixo per si arriben massa caixes, 
però també, amb la Magda, esperem amb 
ànsia el transportista. Ens ha de portar en-
càrrecs que de ben segur alegraran més 
d’un cagatió. També ens durà comandes de 
llibres de text. A causa de la gran mobilitat 
de la immigració, tot l’any hi ha algun nen 
que s’incorpora tard al curs escolar.
S’acaba el matí i aprofito el migdia per 
arreglar qüestions bancàries i vigilar si les 
factures s’han fos el saldo.
A la tarda és habitual veure més jovent 
a la llibreria. Vénen a comprar les lectures 
obligatòries de l’escola. La sensibilitat dels 
professors dels centres escolars torroellencs 
envers la llibreria ha fet possible mantenir 
aquest costum, malauradament perdut en 
altres poblacions. Reparteixen les lectures 
recomanades en trimestres i intenten acos-
Rebre gairebé la totalitat del que s’edita
i poder retornar el que considerem que no es vendrà 
sembla senzill, oi? Doncs no ho és gens
>> Teresa Calabús 
i Magda Riera, 
d’El Cucut de 
Torroella de Montgrí.
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vailet reconegui que llegir no és tan dolent. 
S’acosta l’hora de tancar. Estic cansada i 
tinc ganes d’anar-me’n a casa, però he vist 
que han entrat contes nous a les estanteries. 
Amb els llums mig tancats i la quietud de la 
llibreria buida, m’assec sobre una caixa que 
no hem tingut temps de buidar i me’n llegei-
xo un parell. És un dels molts plaers que em 
dóna aquesta feina. Amb un somriure, pen-
so que demà els explicaré a algú.
Bona nit.
Teresa Calabús és llibretera. 
tumar l’alumnat a entrar a les llibreries, in-
formats dels llibres que han de demanar.
El veig venir d’una hora lluny. Porta 
jaqueta de motorista i el casc penjant del 
braç, deu fer quart d’ESO i se li veu que no 
té gaires ganes de llegir per obligació.
—Vinc a buscar el llibre del meu col·le.
—...?
—Sí, espera, ja me’n recordaré… El se-
gon origen del manuscrit, d’un tal Pedro.
No hi ha dubte, les novel·les de Pedrolo 
no fallen mai… Fins i tot tinc l’esperança que 
amb el Mecanoscrit del segon origen aquest 
Les editorials busquen tots els canals possibles per difon-
dre els seus llibres i cada vegada es procura afinar millor a 
l’hora de decidir a qui es fa arribar un exemplar. «Quan fem 
la programació de cada trimestre», explica Obiols, «convo-
quem una reunió dels equips de premsa i els expliquem en 
què consisteix el llibre, i intentem concretar amb la gent de 
màrqueting el tipus de lector a qui pot interessar essent 
molt realistes, molt clars, perquè aquest és un món molt 
petit en el qual ens coneixem tots i els llibreters agraeixen 
molt que siguis clar, que els diguis si el llibre pot tenir un 
perfil molt ampli de lectors o si és una cosa molt especial 
que va adreçada a uns lectors molt concrets». En aquests 
moments hi ha 54 persones a la llista de premsa de La Ma-
grana que reben totes les obres de ficció en català que pu-
blica l’editorial: Periodistes, crítics o escriptors que poden 
parlar del llibre als mitjans de comunicació on treballen. 
Guillem Gisbert, el cantant de Manel, es va encarregar de 
la campanya de premsa de Cera, que va sortir pràcticament 
a tots els mitjans de comunicació catalans. Presència va 
publicar un fragment de la novel·la acompanyat d’una en-
trevista a l’autor. Tot i això, l’editora és conscient que tant 
les crítiques com les entrevistes, fins i tot la possibilitat que 
l’escriptor sigui entrevistat en programes de televisió com 
L’hora del lector, Qwerty o La ciutat dels llibres, que s’emetia 
per TVGirona fins ara fa uns mesos, repercuteixen només 
en un determinat nombre de lectors, els lletraferits que es-
tan al corrent de les novetats. «Tot això consolida trajectòri-
es», explica Obiols, «fa lectures d’una obra que faciliten que 
s’escrigui un relat sobre aquest autor i la seva trajectòria, i 
està molt bé en aquest sentit i de cara a les vendes per als 
lectors que compren regularment llibres, que són pocs. La 
realitat del país és aquesta».
Les presentacions a llibreries són una forma d’apa-
rèixer als mitjans, d’apropar el llibre als lectors fidels 
de l’autor. Els llibreters hi estan molt ben predispo-
sats. Cera es presentà a la Llibreria 22 de Girona el 
5 de març del 2008. «Poques vegades s’han vist en la 
presentació d’un llibre», va escriure l’endemà Xavier 
Castillón a El Punt, «lectors tan implicats i bon conei-
xedors de l’obra presentada. Per això, la presentació 
de Cera, la quarta novel·la de Miquel Pairolí, es va 
plantejar ahir a la Llibreria 22 com un debat conduït 
per Guillem Terribas». 
A més, la novel·la va merèixer el premi El Setè Cel, de 
Salt, per unanimitat del jurat format per Vicenç Villatoro, 
Albert Rossich, Miquel Berga, Guillem Terribas i Iolanda 
Pineda, alcaldessa de la població. Dotat amb 3.000 euros, 
aquest premi, que s’atorga a una novel·la ja publicada, 
també suposa un nou element de divulgació. 
Els informes Nielsen permeten a les editorials que hi 
estan subscrites fer els seguiments de vendes dels seus 
llibres pràcticament dia a dia, tot i que en el cas dels lli-
bres en català, segons Obiols, encara s’han de millorar. 
Per elaborar els informes, Nielsen treballa amb llibreri-
es associades i les vendes es controlen a través del codi 
de barres del llibre. La dificultat, en el cas del mercat 
català, rau en el fet que el teixit de llibreries a casa nostra 
no es basa en grans grups, sinó en una xarxa molt gran 
de llibreries petites. Això, que d’una banda dificulta la re-
alització d’aquests informes, de l’altra afavoreix i millora 
l’atenció del llibreter al lector i dóna més possibilitats de 
venda a llibres que no tenen un públic majoritari.
J. Pujadó
Finalment, el que realment ens pressiona 
per treure llibres és la falta d’espai 
als prestatges i la falta de diners al banc
Crítiques,entrevistes i presentacions
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El futur 
serà digital 
La proliferació dels llibres electrònics pot 
beneficiar els autors i les petites editorials
GERARD BAGUÉ  > TEXT
Es calcula que al llarg de la història s’han publicat 129 milions de llibres, dels 
quals ja se n’han digitalitzat uns 15 milions. És evident que el futur del llibre 
passa per la digitalització i pels suports electrònics, tot i que les vendes de 
llibres digitals van suposar només un 1% del total a l’Estat espanyol durant 
l’any 2010. La indústria editorial es resisteix a perdre privilegis i a canviar les 
seves estructures, però el sector del llibre viurà una revolució que podria ser 
semblant a la que va experimentar el sector discogràfic.
L’escriptor i editor d’A Contra Vent, Quim 
Torra, està convençut que el llibre en paper 
no desapareixerà mai però ben aviat deixarà 
de ser hegemònic, sobretot en gèneres com 
el llibres de text, els best-sellers o els llibres 
infantils. Torra és conscient que el món edi-
torial s’ha d’abocar a la digitalització si vol 
subsistir: «Les petites editorials podran so-
breviure un temps editant llibres en paper, 
sobretot si es tracta de llibres amb un valor 
literari; pel que fa a la resta, crec que han de 
pensar en la digitalització immediatament». 
L’editor admet que creure en la pervivència 
del paper és una postura romàntica. «Ara 
caldrà veure si, a més d’editors romàntics, hi 
haurà lectors romàntics». 
L’editor Manuel Costa-Pau explica: «El 
consumidor de literatura o “lector assenyat”, 
segons Hans Robert Jauss i els teòrics de 
l’escola de Constança, no ha proliferat en la 
proporció que el consumisme, amb el pro-
grés de les noves tecnologies i els mitjans de 
comunicació, podia fer pensar en un cert 
moment. El fet, tanmateix, que una majoria 
E
ls lectors de llibres electrònics 
estan convençuts dels avan-
tatges del seu suport enfront 
del llibre de paper: dràstica 
reducció dels costos de pro-
ducció, enorme capacitat d’emmagatze-
matge, possibilitat d’engrandir la lletra, 
comoditat de sostenir el dispositiu i passar 
les pàgines, benefici per al medi ambient 
en evitar la tala d’arbres i facilitat d’adqui-
sició i d’intercanvi de les obres. Tot sembla 
indicar que cada vegada serà més fàcil 
trobar llibres digitalitzats (i gratu-
ïts) a la xarxa. Això comportarà, 
si no apareixen noves barreres, 
una democratització de la cultura. 
El saber ja no serà elitista i tancat a 
les biblioteques, sinó que es posarà a
l’abast de qualsevol que tingui (pagant a 
les operadores, és clar) una connexió d’In-
ternet. Els llibres en paper han començat 
un declivi que serà lent però inexorable. El 
futur serà digital, tot i que alguns opinen 
que el paper resistirà.
La subsistència del paper dependrà, 
a més dels editors romàntics, 
dels lectors romàntics
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Miquel Pairolí té, com molts altres escriptors, un web 
propi on els lectors poden trobar informació dels llibres 
que ha escrit i de les editorials amb les quals ha treba-
llat. És una eina que sembla imprescindible, avui dia, per 
divulgar la pròpia obra, tot i que també molts autors i edi-
tors creen perfils al Facebook o al Twitter per difondre 
les seves creacions. 
La blocosfera disposa igualment d’una xarxa impor-
tant de seguidors que hi escriuen crítiques i recomanaci-
ons que de seguida arriben a altres possibles lectors. La 
novel·la Cera també hi ha deixat un traç. 
Així, Pere Meroño va escriure al seu bloc: «Un retrat, 
la captura d’una època, fet amb gran penetració i domini 
dels detalls. Amb un català vigorós, genuí, d’orfebre com 
feia anys que no llegia i sentia –tret de les meves sovin-
tejades lectures d’en Baltasar Porcel–. Miquel Pairolí, 
escriptor i col·laborador d’El Punt, una gran descoberta 
i una lectura que us en recomano de tot cor i amb entu-
siasme». 
Joan Perelló va publicar al seu bloc La brúixola: «He 
llegit aquest llibre, anit, amb poca llum, a la fresca, cò-
modament arrecerat devora les buguenvíl·lies, i avui de-
matí, mal assegut a les penyes, amb la brisa d’un xaloc 
discret. He tengut la sensació que llegia el llibre a un 
escenari equivocat i que potser hauria estat més adient 
llegir-lo a l’hivern, devora un foc. Manies de lector». 
L’anònim autor del bloc Els meus llibres va anotar: 
«Els Castells són uns botiguers gironins de tota la vida, 
que mercès a l’estraperlo varen fer uns calerons i els va-
ren invertir en la compra i modernització d’una fàbrica 
de cera, d’espelmes i de ciris. Evidentment, donades les 
condicions de l’època, el negoci va funcionar força bé i la 
família s’enriquí. Però com que tot el que puja baixa, anys 
després, i coincidint amb la davallada de la rigidesa i de 
la beatitud del règim, la desgràcia cau sobre la família. 
Van morint diversos components de la família: pares, al-
gun germà… El negoci acaba anant-se’n  en orris i s’ha 
de vendre a la competència. Durant aquesta baixada als 
inferns, l’autor vol contraposar la caiguda dels Castells 
amb el creixement desaforat de la ciutat des dels anys 
seixanta fins als nostres dies. D’alguna manera el negoci 
de la cera i la manera de portar-lo i de fer d’aquesta fa-
mília són l’antònim d’aquesta ciutat emergent, on sorgei-
xen del no-res edificis, carrers i magatzems». 
L’autor del bloc Teixit d’escata va escriure: «L’apari-
ció dels nous empresaris al costat de les sotanes és el 
que marca el canvi a nivell econòmic i social de l’Espanya 
d’aquell temps, on els camperols són els últims peons de 
la processó i, per extensió, de l’escala social, constant-
ment en un ambient asfixiant, respirat per un col·lectiu 
que va caminant, cadascú a la seva manera, uns coixos, 
altres encorbatats i amb ulleres de sol, darrere del fère-
tre. La demora proustiana i la lentitud van a cavall d’una 
prosa minuciosa, que es delecta en la selecció de les pa-
raules i en la forja d’un ritme pausat però profund, com 
el dringar de les campanes».
A El dimoni de Santa Eugènia, Quim Torra reconegué: 
«L’autor em fa fer un flash-back a la meva memòria d’un 
nen de catorze anys, quan vaig acudir a presenciar l’últim 
enterrament d’un bisbe de la Diòcesi, d’un barroquisme que 
no oblidaré mai. La processó fúnebre la vaig anar a presen-
ciar a la Rambla, no gaire lluny d’on ho fa el protagonista de 
l’obra. Jo em recolzava a les ja llavors tancades portes d’un 
establiment on es llegia “Somiers Numancia”, local que ha 
restat tancat durant més de 40 anys... Com deia, m’ho he 
passat molt bé llegint Cera. No té pèrdua la frase, ja a les 
acaballes de l’obra, “l’anomenat ‘urbanisme democràtic’ 
acabava esdevenint un gran exercici de maquillatge, un es-
forç constant a aparentar bona voluntat i mesura”».
Juli Cuéllar, finalment, va escriure al seu bloc: «Lle-
gir els articles que en Miquel Pairolí publica al diari El 
Punt reconforta i acostuma a donar motius per seguir 
lluitant pel futur del nostre país. Això és el que m’ha 
succeït després de llegir Cera. En aquesta novel·la l’au-
tor desgrana l’evolució d’una família menestral gironina, 
que a redós de l’estraperlo i, sobretot, de l’aixopluc de 
l’Església aconseguiran ascendir socialment i construir-
se una casa als afores. L’inici de la decadència familiar 
és paral·lela a la destrucció física del món antic, que és 
desbordat per un creixement galopant d’edificis grisos i 
d’asfalt. La cera deixa pas al ciment».
 J. Pujadó
Cera a la blocosfera
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se senti més atreta pels productes audiovisu-
als no anuncia pas la fi del text literari, ni cap 
detriment, segons Wolfgang Iser, de la litera-
tura, i tenim indicis que el llibre com a ob-
jecte físic, que es pot tocar, subratllar, anotar 
i admirar, té encara el seu futur». Costa-Pau 
pensa que les edicions molt acurades o els 
poemaris, per esmentar dos exemples, man-
tindran el seu format en paper. I observa, per 
altra banda, que «molts autors novells estre-
nats a Internet esperen amb ànsia de veure 
el seu text literari en les llibreries amb el su-
port històric de paper, coberta i solapes». 
L’escriptor Miquel Pairolí creu que si 
mai arriba a desaparèixer el paper, cosa que 
no s’atreveix a vaticinar, «no serà cap gran 
tragèdia». L’autor d’Octubre hi afegeix: «Si, 
per exemple, tota l’Obra completa de Josep 
Pla cap en un e-book i hi puc fer una cerca 
per noms o capítols, ho trobo molt interes-
sant. Jo no sóc especialment bel·ligerant al 
respecte, al contrari, em faria gràcia veure 
com tot això va prosperant».
Pirates literaris
El món editorial, que ha vist els estralls que 
la digitalització ha causat en la indústria mu-
sical (sobretot a les productores, distribuï-
dores i botigues de discos), es posa la bena 
abans de la ferida. Els editors han començat 
a denunciar els perjudicis de la pirateria, 
que, segons els seus càlculs, l’any passat els 
va suposar pèrdues de 421,5 milions d’euros 
a l’Estat espanyol. Molts editors admeten 
que si el catàleg de llibres digitals no creix (i 
no s’abarateix) és precisament pel temor a la 
pirateria. Tot plegat és un peix que es mos-
sega la cua. El que ja no és tan justificable és 
que els preus dels llibres digitals no marquin 
prou les diferències amb el llibre de paper, 
o que no les marquin en absolut. La matei-
xa sensació d’estafa que deu tenir un editor 
o un autor que veu com el seu llibre digital 
és compartit a la xarxa sense obtenir-ne cap 
remuneració és la que deu sentir un lector 
que es disposa a comprar un llibre digital i 
s’adona que li cobren el mateix preu que pel 
llibre en paper. Per posar un exemple recent, 
la novel·la L’arqueòleg, de Martí Gironell, té 
un cost de 21,50 euros tant en la versió en 
paper com en la versió digital, que es pot 
adquirir directament al lloc web de l’Edito-
rial Columna. Evidentment, el lector s’ado-
na que els costos de producció d’un llibre 
digital són molt menors que els del llibre en 
paper i no li fa gaire gràcia que li prenguin el 
número. Al lloc web de l’editorial, a la pàgina 
dedicada al llibre del periodista de Besalú, 
hi ha una pregunta al respecte, signada per 
un lector anomenat Cesc: «Enhorabona pel 
llibre! Només una qüestió: com pot ser que 
la versió e-book tingui el mateix preu que 
l’edició en paper? Els que llegim en for-
mat electrònic ja assumim el cost del 
suport físic, i l’impacte mediambien-
tal del nostre hàbit és molt menor! 
Agrairia una resposta al respec-
te...». El departament de prem-
sa de Columna li respon així: 
«Cesc, perdona el retard en 
la resposta però de mo-
ment l’e-book tindrà 
el mateix cost que 
el paper en al-
gun cas per 
motius es-
tratègics 
L’arqueòleg, de Martí Gironell,
té un cost de 21,50 euros tant 
en la versió en paper com en la digital
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Reducció d’ingressos
Si no ho eviten futures lleis antipirateria i de 
salvaguarda dels drets d’autor, sembla que el 
món del llibre està condemnat a veure reduïts 
els seus ingressos globals. Hi haurà la possibi-
litat de saltar-se el cost de les impremtes, els 
distribuïdors i les llibreries (lamentablement, 
potser també el dels editors –dels editors que 
editen de veritat, és clar– i el dels correctors), 
de manera que els autors podrien fer circular 
molt fàcilment les obres o fins i tot vendre-les 
directament a la xarxa mantenint una relació 
més directa amb els lectors. Seria una mica el 
mateix que ha passat amb la música gràcies a 
la xarxa d’intercanvi d’arxius P2P, al Youtube 
o a portals com el MySpace, que permet pen-
jar una cançó des de la Cellera de Ter que im-
mediatament pot ser escoltada a Nova York. 
Això multiplicarà les possibilitats d’accés als 
títols, però potser farà desaparèixer els filtres 
de qualitat. Entre els inconvenients, hi haurà 
també la dificultat d’assegurar els rendiments 
per drets d’autor.
Una obra digitalitzada és presa fàcil per 
als que comparteixen arxius a la xarxa, per 
molt que es perfeccionin els dispositius an-
ticòpia. D’altra banda, l’experiència musical 
demostra que si el cost d’una cançó és prou 
raonable, hi ha molts internautes disposats 
a obtenir-la legalment. Si un escriptor ven-
gués la seva obra directament a la xarxa per 
un preu de quatre euros (una quarta part del 
preu estàndard d’un llibre en paper), podria 
obtenir amb una mica més de 300 exemplars 
digitals el mateix benefici que amb 1.000 lli-
bres en paper. L’estalvi de l’edició digital per-
metria que els lectors adquirissin els llibres 
més barats al mateix temps que s’incremen-
taria el benefici per a l’autor. També perme-
tria que el topall d’un llibre rendible en l’edi-
ció en paper –que podríem situar en els 1.000 
exemplars venuts– baixés considerablement. 
Així, la digitalització, tot i les seves in-
cògnites, sembla que tindrà avantatges per 
a autors i literatures minoritàries. També 
podria ser un camp abonat per a l’aparició 
de noves petites editorials, que, sense ha-
ver d’afrontar les grans inversions de la im-
pressió en paper i la distribució, podrien fer 
forat entre els lectors amb les armes del seu 
talent i el seu olfacte.
Gerard Bagué
de negoci». No es pot dir més clar: l’editorial 
vol fer negoci amb els llibres que tenen altes 
expectatives de vendes.
Però tampoc no sembla gaire competi-
tiu el preu d’altres obres d’autors gironins 
que podem trobar a la plataforma Edi.cat, la 
primera que va començar, l’abril del 2009, a 
distribuir i vendre llibres electrònics en ca-
talà. Així, Història amb pilotes, de Xavier 
Carmaniu, es ven a 8,95 euros, i Catalunya 
contra Espanya. El partit interminable, de 
Lluís Simon, val 8,80 euros. De moment, a 
la xarxa es poden trobar de manera gratuïta 
alguns clàssics (amb els drets d’autor ven-
çuts) en llengua catalana, però cal avan-
çar decididament en la digitalització dels 
autors catalans. Google Llibres estableix 
convenis amb biblioteques i institucions de 
tot el món per digitalitzar llibres. Els editors 
denuncien que a vegades no en respecta els 
drets. A Catalunya, per exemple, s’han digi-
talitzat llibres de la Biblioteca de Catalunya, 
la biblioteca de l’Ateneu Barcelonès o el 
Centre Excursionista de Catalunya. En els 
casos en què no han caducat els drets d’au-
tor, Google Llibres només n’hauria d’oferir 
unes poques pàgines o la portada i remetre 
als espais (físics o virtuals) on comprar-lo. 
En la pràctica, no sempre és així.
Pijos i esnobs?
Les llibreries, igual que la majoria dels 
grans editors, temen que l’èxit del llibre di-
gital adquirit directament a la xarxa enfonsi 
els seus negocis. Potser per això una llibre-
tera gironina va afirmar en una entrevista a 
Diari de Girona: «Els llibres electrònics són 
per als pijos i els esnobs». En les passades 
festes nadalenques no hi va haver gaires 
compradors d’e-readers o lectors de llibres 
digitals, els dispositius electrònics de tinta 
digital (monocolors i sense imatge en mo-
viment, els més adequats i còmodes per 
als llibres), però es van disparar les vendes 
de tablets com l’iPad, que a més d’oferir 
les funcions d’un PC, permeten llegir lli-
bres digitals i, sobretot, premsa digital. Els 
dispositius de tinta digital tenen a l’Estat 
espanyol un sobrepreu injustificable. Als 
EUA es poden adquirir a meitat de preu. El 
lector de llibres digitals més econòmic que 
ofereix la plataforma Edi.cat als seus lectors 
val 174 euros.
Columna admet que el llibre electrònic 
té el mateix cost que el paper en algun cas 
per motius estratègics de negoci
